














企业是吸收农业剩余劳动力的主渠道 ,但是 90 年代以
来 ,乡镇企业吸纳就业的能力明显下降。1978 年 - 1989
年 ,乡镇企业年平均就业增长率为 12140 % ,90 年代以
来为 3186 %。从数量上看 ,1980 年 - 1989 年期间 ,每年
新增就业 707 万人 ,1990 年 - 1998 年乡镇企业年吸纳劳
















同。按剩余率排序 ,西南最高 ,剩余率为 6219 % ,中部次
之 ,剩余率为 48 % ,沿海地区剩余率为 4515 % ,西北较低




































的采用减少了体力劳动的投入。据估计 ,1997 年 ,我国
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农业从业人口为 315 亿人 ,占全社会劳动力总数的
5011 % ,1999 年 ,这一比重首次下降到 50 %以下。
(2)乡镇企业增长乏力。乡镇企业是农业剩余劳动

















期 ,年平均增长率达到 1145 %。至 2005 年 ,农村劳动力
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